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Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman.* 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya.** 
 
So do not become weak [against your enemy], nor be sad, and you will be 
superior [in victory] if you are indeed [true] believers.* 
And do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the 
sight and the heart - about all those [one] will be questioned.** 
 
(*QS. Ali-Imran : 139 ** QS. Al-Isra : 36) 
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